















令和 ２年６月 ハヴァナイストリップ株式会社 代表取締役就任
令和 ２年８月　 アパレルＲｅＳＴＡＲＴファンド株式会社　代表取締役就任













































































































































































　　　　　　　　　　　Factory Express Japan 株式会社
「日本のものづくりの未来を支える」ため、作り手と
使い手を繋ぐオンラインショップ及びウェブメディア
である。メイド・イン・ジャパンファクトリーブラン
ドが生み出す商品を全国のお客様にお届けしている。
  
最後に
私は過去に、沢山のことにチャレンジをして沢山の
失敗をしてきたが、その都度、気持ちを切り替えて、
リスタートさせてきた。人生何度失敗しても、諦めな
ければもう一度チャンスは訪れ、いつでもリスタート
ができることを知った。若い学生の皆さん、難しいこ
とにも諦めず何度でもチャレンジしてほしい。
日本は、近頃、雑音ばかりが聞こえてきて、居心地
がよくない国だと感じている。心に響くワクワクする
ような音（奏）がどこからともなく聞こえてくるよう
な良い時代を私は望んでいると共に、そんな時代の中
で、みんなが共存できる社会を作っていきたい。
繊研新聞2021年３月30日付繊研新聞2021年３月５日付
https://www.factory-express-jp.co.jp
